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Señores miembros del Jurado: 
 
El presente trabajo tiene el propósito dar a conocer el estudio de investigación 
sobre la cultura organizacional, motivación y la satisfacción laboral del personal 
de una municipalidad de Ica. Por ello se buscó demostrar la relación entre las 
variables de estudio, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el grado académico de Doctor en Gestión 
Pública y Gobernabilidad.  
 
La investigación presentó como propósito determinar la relación entre la 
cultura organizacional, la motivación y la satisfacción laboral del personal de la 
municipalidad provincial de Ica. 
 
El estudio está compuesto por siete capítulos que constan de la siguiente 
manera, en el primer capítulo presenta la introducción, el segundo capítulo 
expone el marco metodológico, el tercer capítulo indica los resultados, el cuarto 
capítulo expone la discusión, el quinto capítulo expone las conclusiones, el sexto 
capítulo presenta las sugerencias y en el sétimo capítulo las referencias 
bibliográficas. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La presente investigación se hizo con la finalidad de conocer la relación que 
existe entre la cultura organizacional, la motivación y la satisfacción laboral del 
personal de una municipalidad de Ica. 
 
La metodología corresponde al tipo de investigación cuantitativa, 
transversal, no experimental, descriptiva correlacional.  La población estuvo 
constituida por el personal de la municipalidad provincial de Ica. Se realizó la 
técnica de muestreo no probabilístico. Para la construcción, validación y 
demostración la confiabilidad de los instrumentos se ha considerado la validez de 
contenido, mediante la técnica de opinión de expertos y su instrumento es el 
informe de juicio de Expertos de las variables de estudio; se utilizó la técnica de la 
encuesta y su instrumento el cuestionario, con preguntas tipo Escala de Likert.  
Para la confiabilidad de los instrumentos se usó el Alfa de Cronbach. Las 
encuestas posibilitaron determinar la relación que existe entre la cultura 
organizacional, la motivación y la satisfacción laboral del personal de una 
municipalidad de Ica.  
 
Se tiene que los resultados de la investigación, se realizaron mediante el 
análisis descriptivo de las variables de estudio y el análisis inferencial para poder 
conocer el nivel de correlación mediante la prueba de Rho de Spearman, 
respondiendo de esta manera a los problemas planteados, verificando el 
cumplimiento de los objetivos y rechazando la hipótesis nula 
 
Concluyéndose que existe una correlación positiva entre las variables la 
cultura organizacional, la motivación y la satisfacción laboral. 
 
La evidencia de estas actividades muestra que hay una relación de 
influencia positiva entre las variables.  
 
 






The present investigation was made with the purpose of knowing the relation that 
exists between the organizational culture, the motivation and the job satisfaction of 
the personnel of a municipality of Ica. 
 
The methodology corresponds to the type of quantitative, transverse, non-
experimental, descriptive, correlational research. The population was constituted 
by the personnel of the provincial municipality of Ica. The non-probabilistic 
sampling technique was performed. For the construction, validation and 
demonstration the reliability of the instruments has been considered the validity of 
content, using the technique of expert opinion and its instrument is the expert 
judgment report of the study variables; we used the survey technique and its 
instrument the questionnaire, with Likert scale questions. For the reliability of the 
instruments the Cronbach's Alpha was used. The surveys made it possible to 
determine the relationship between the organizational culture, the motivation and 
the job satisfaction of the staff of a municipality in Ica. 
 
The results of the research were carried out by means of the descriptive 
analysis of the study variables and the inferential analysis in order to know the 
level of correlation using the Spearman Rho test, thus responding to the problems 
raised, verifying the Objectives and rejecting the null hypothesis. 
 
Concluding that there is a positive correlation between the variables 
organizational culture, motivation and job satisfaction. 
 
The evidence for these activities shows that there is a positive influence 
relationship between the variables. 
 
 








Esta pesquisa foi realizada a fim de saber a relação entre cultura organizacional, 
motivação e satisfação no trabalho de um município de Ica. 
 
A metodologia corresponde ao tipo de, transversal, pesquisa quantitativa 
experimental, correlacional descritiva. A população consistiu na equipe da cidade 
provincial de Ica. A técnica de amostragem não probabilística foi realizada. Para a 
construção, validação e demonstração de confiabilidade dos instrumentos foi 
considerada a validade de conteúdo, utilizando a técnica de opinião de 
especialistas e seu instrumento é o relatório opinião de especialistas das variáveis 
de estudo; foi utilizada a técnica de levantamento e seu instrumento o 
questionário, com perguntas escala de Likert. Para confiabilidade do instrumento 
foi utilizado o alfa de Cronbach. Eles habilitado pesquisas para determinar a 
relação entre cultura organizacional, motivação e satisfação no trabalho de um 
município de Ica. 
 
Deve ser os resultados da pesquisa foram realizados usando análise 
descritiva das variáveis do estudo e análise inferencial para determinar o grau de 
correlação testando Rho de Spearman, portanto, responder aos problemas, 
verificando conformidade com os objectivos e rejeitando a hipótese nula 
 
Concluindo que existe uma correlação positiva entre as variáveis da cultura 
organizacional, motivação e satisfação no trabalho. 
 
Evidências dessas atividades mostra que existe uma relação positiva entre 
as variáveis de influência. 
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